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Utjecaj abiotskih čimbenika na pojavu kukuruznog moljca 
(Ostrinia nubilalis Hübner)  
 
The influence of abiotic factors on the presence of European corn 
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